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Lunes 26 de Abril de 1858. 
AñO IX. Este periódico sale diariamente. Loa suscritores tienen opción gratis á un anuncio do seis l íneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes el medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera do Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 114. 
CAPITANÍA GENERAL. 
oRDlCN D E L A P L A Z A D E L 25 A L 26 D E A B R I L 
D E 1858. 
hace esquina á la plaza de San Gabriel y calle-
jón que vá al embarcadero; otra en el callejón 
del Rosario que vá á la de Anloague que es I<i 
tercera de la izquierda entrando por esta calle, 
y otra en la calle Nueva de Binondo que tiene 
el núm. -40 esquina callejón que vá á San Ja 
cinto En el primer dia de las almonedas st 
remalarán las dos primeras; en el segund" 
la tercera y cuarta y en el último, la quinta, 
sesta y sépl ima, advirl iéndose que servirá d 
G B F E S D E DIA.—D?ra/ro de la F l a z a . E l Co-
lindante graduado Capitán D . Fe l i s Ferrer .— Pura 
¡¡un Gabriel, E l Comandante D. Rafael Verdugo.— 
K f t Arroceros. li l Comandante graduado Capitán Don 
propio Naval. 
p.MiADA. E l Regimiento Infantería de Fernan-
¿,7.0 núm. 3. ñowrfñs, Fernando 7 . ° núm. 3. F ¿ - j t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente el a v a l ú o que. 
fatfe Hospital y previsiones, Feraanáo 7. ó núm. 3 . 'pract icado por peritos , se h a l l a r á de m a n i í i e s l d 
¡argento para el paseo de los enfermos, Infante 
be orden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Jlayor, J o s é Carvajal. 
TRIBUNALES. 
JjEn virtud de providencia del Sr. Alcalde 
mor Á.0 se sacarán á subasta en los dias 26; 
f'y 28 del próesimo Mayo de doce á dos de 
junañana todas las fincas de la testamentaría 
je ü. Simón "Bernardino Velez que son siete 
eií el oíicio dt í 'D. Juan ISepumuceno Toribio 
sito en la Alcaldía mayor -I.11 de la provincia, 
donde los que gusten hacer postura pueden 
acercarse para enterarse de él y de las demás 
buenas cualidades de dichas fincas. Santa Cruz 
L5 de Abril de ^ Ü S . = P. A. D. ü . J . N. T.== 
Doroteo Martin de Angeles. 
N O T A . — L o s precios de las espresadas casas 
avaluadas por disposición del Juzgado por pe 
ritos nombrados por1 él mismo, y que deben 
servir de tipos para sobre ellos hacer las pos-
ÍOs' situadaslí^r"^^ MatóuTy Vu calle|turas .'í116 se W i n Por conveniente, son los 
t la Solana esquina al átrio de San F n m - ^ siguen: 
Wseo; otra en (a Escolta á orillas del rio Pa- Casa núm. I.0, en la calle de la 
f¡? y frente por el costado con la cárcel pú- .Solana, núm. 29. . . . . S 8,370 
fea de la provincia; otra dividida en dos Id . núm 2, en la Escolta, frente 
(Del mismo sitio lindante con la anterior con al costado de la cárcel ^ , 9 7 0 
frente á la cale y al rio; otra en el callejonj Id . núm. 5, en la Escolla al eos 
iel Carenero de San Gabriel que linda conitado de la anterior 28.550 
ja ocupada por los Sres. Peele Hubbeli y Id . núm. 4, calle del Carenero. . 7,730 
Compañía: otra al costado de la anterior quej Id . núm. 5, plaza de S. Gabriel. 5,700 
Id . núm. 6, callejón de Anloague 2,500 
id . núm. 7, calle iNueva, núm. 40. 2.500 
OTRA.—Debe advertirse que el número 5, 
son dos casas con una entrada, pero entera-
mente independientes. E n la Escribanía del 
Juzgado están de manifiesto dichos avalúos con 
sus detalles, mediciones y demás datos nece 
«arios á ilustrar á las personas que deseen pre 
sentarse en las subastas. 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde ma 
yor 5.° de Manila y á petición de los pro 
pielarios, se venderá en pública almoneda en 
los estrados del Juzgado el dia 22 de Mayo 
próximo, desde las once de la mañana á las 
dos de la tarde la casa n ú m . 2 situada en el 
callejón del embarcadero de San Gabriel en 
E&^AádOj justipreciada en la cantidad de 5,400 
pesos. 
Manila 22 de Abril de 4858 —Pedro de 
Porras. 2 
CORPORACIONES. 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde ma 
yor 5." de Manila y á petición de jos inte-
resados, se venderá en pública almoneda en 
los estrados del Juzgado, el dia 28 del cor-
riente, desde las once de la mañana á las dos 
de la larde, la casa perteneciente á los hijos 
del finado D. Antonio Roxas, situada en el 
barrio de Jólo en Binendo avaluado en 4,800 
pesos y con lo baja del tercio do este avalúo. 
Madiu 22 de Abril de -1858.—Pedro de 
Porras. -I 
R E A L S O C I E D A D ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L P A I S . 
Debiendo celebrarse el 26 del actual en e' 
Salón del Real Tribunal de Comercio á las 
siete de su noche, la Junta ordinaria que pres^ 
cribe el art. 55 del Reglamento para tratar 
de asuntos de interés; se suplica á los Señores 
Socios se sirvan asistir puntualmente á la 
hora marcada. Manila 25 de Abril de ^858.=» 
El Vice-Secretario, Cárlos Pavía . 
D I A 26 D E A B R I L . 
San Marcelino Papa y M á r t i r . 
L o s importantes servicios que hizo nuestro Santo 
a la Iglesia en el pontificado de San Cayo, movieron 
al clero y pueblo romano para nombrarle su sucesor 
en el Pontificado. P e r s e g u í a entóneos Diocleciano con 
tanto furor a los cristianos que se asegura que en 
menos de un mes murieron quince mil márt ires . No 
perdonó al Papa Marcelino esta persecución, lo pren-
dieron é hicieron sufrir en la cárcel cuantos tormentos 
pudo inventar el furor de los enemigos del nombro 
cristiano, y últ imamente vista su firmeza en la fó 
de Cristo, le cortaron la cabeza, pasando a recibir 
lu corona de mártir el año 304. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
Santo Toribio Mogrovejo Arzobispo de L i m a . 
Estado de los efectos introducidos y estraidos del depósito mercantil de esta Plaza en todo el mes de Marzo de 1858 y existentes en el mismo 
el o i de dicho mes. 
E F E C T O S . 
Aceite de olivo 
Aguardiente coñac. - . 
Id. ginebra 
Aniz estrellado 
Alquilran 
Arroz 
Azúcar ' . . 
Halas de fierro 
pílsamo 
fcndfjas de maque. . . 
ffcrniz de todas clases, 
líules de China. . . . 
piucos 
l(ea 
Benas de fierro. . . . 
l e 
idoc.s de büt.s. 
id id. . . \ 
galones 
picos 
quinta'es . . . 
cavanes 
lias de cartón. . . 
de sándalo . . , 
«nibray de algodón 
jnela de China. . , 
M e Ceilan. . . . . 
••iiones 
*bou de piedra.. . 
J¡me sa'ada 
Jtoles de espumilla. 
;ívos de fierro . . 
„ re en planchas y clavos, 
^os crudos y blancos. . 
de colores 
j u r e r o s de maque . , . 
;0|Jinl)¡anas 
úpelas . . . . . . . . 
^Pejilos de cartón 
picia maravillosa. . . . . 
•pro en platinas 
,J- en barras 
h Para clavazón 
Sela 
«siles 
fletas 
^bier 
i^'na. . . : . . . * 
j,"0 de algodón para coser, 
oro falso 
picos , 
quintales. . . , 
d<ic . s de g.fas. 
unidad. . . . , 
botellas. . . . 
unidad. . . . , 
picos. . . . , 
quintales. . . . 
picos. . . 
do donas,-, 
unidad. . 
piezas. . 
picos, . . 
libras. . . 
unidad. . 
quintales 
id. . . 
unidad. . 
quintales. 
id. . . 
yardas . . 
id. . . 
unidad. . 
yardas. . 
docenas. . . . , 
doc.- de g.fas. 
picos, 
id 
id 
varas. . . 
unidad. . 
quintales, 
picos . . 
quintales, 
libras. . . 
id. . . . 
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E F E C T O S . 
Hilo para velas 
Hojas de lata. 
liulianas 
Járcía de cáñamo 
Id. de abacá 
Juegos de agedrez 
Libros. 
Licor de angenjo 
Ll im 
Máquinas para limpiar arroz. 
¡VIeollar 
Muselinas 
Orleans 
Opio. .'. 
Palanganas de loza. • , . . 
Paño 
Pañolones de espumilla. . . 
Pañuelos do algodón 
Papel florete 
Paraguas de algodón. . . . 
Petates de China 
Pez 
IMimenta 
Plomo 
Puerco salado. . . . . . . . 
Resina 
Reventadores 
Ruibarbo 
Sacos de gangoche. . 
Sagú 
Sal 
Sevo vejelal. . . - . . 
Sardinas en conserva. 
Sai-gas 
Tabaco americano. . . 
Té . 
Tinta para imprimir. , 
Tocino salado 
Vinagre 
Vino blanco del Rhin . 
Id. Champaña. . . , . 
I d . tinto Rurdeus. . . 
I d . de China. . . . . . 
libras. . . 
unidad. . 
yardas. . , 
quintales, 
picos. . . 
unidad. . , 
cajones. 
doc8 de 
yardas . 
unidad. . 
quintales, 
yardas. . 
id. . . . 
picos. . . 
juegos . . . 
yardas. . 
bot.' 
docenas, 
resmas. . 
docenas, 
rollos. . 
quintales, 
picos. . . 
id. . . 
quintales. 
id. . . . 
paquetes, 
picos. . . 
unidad. . 
picos. . . 
cavanes. , 
picos 
libras. . . . 
yardas. , . . 
libras 
cates 
libras 
quintales. . . 
arrobas. . . 
doc.8 de bot. 
id 
id 
id 
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Manila 10 de Abril de 1858. 
E l Seere tar lo tic l a J u n t a do fomei-eio. 
A D M I I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
El miércoles 28 del corríanle saldrá para Macao y Uong-
lioiiií la barca española Bella liosa, según aviso recibido 
tle ta GSpÚanía del Raerlo. 
Manila 23 de Abri l de 1858.—Antonio Olona. 
El ber^anlin español Salve Virgen Mar í a saldrá el lunes 
26 del corriente con deslino á Emuy y Cbanjie, según 
aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 24 de Abril de 1858.—El Aüminislrjdor general, 
Antonio Oloua. 
Se ha recibido en esta Administración dorante la se-
mana prócsima pas da correspondencia de las provincias 
maritimas Cebú, íiohol, Sori^ao, Bislijí, l lcilo, Capiz, Isla 
de Nebros, y Komblon. 
Manila 25 de Abril de 1858.—El Administrador gene-
ral , Antonio Olona. 
V^apor para Taal. 
Aviso á los Batanyueños, para la firsta de Antipolo. 
E l P R O G R E S O saldrá para Taa l ei 17 de\ corneul-- , b. las cinco ile ¡a 
larde y p e r m a n e c e r á en Taa l basta el día SO que sa ldrá para MaDjfa ¿ 
las r i ñ o n de la larde, a fin de dar liempo ü IÜ* pasajeros do tod.a la pro-
v inc ia de Balanzas para quo se puedan reunir allí para venir á la fíesta 
de Anlipulo qua p r i n c i p i a r á . e l día 4 de M a y o . — Y volverá á salirt para 
T p l el (íia 8 de Mayo, y de T a a l para Manila el día 11, á las cinco de 
la l a r d e . — Y volverá ü salir de Manila para T a a l por tercera voz el día 
quo ?•« señalará para que los pasajeros del 2 . ° viaje puedan regresar 
á T a a l . 
Para Isla de Tablas. 
' ' F l que desee lleiar un buque de poi le do dos mil ó mas cavanes, se 
rerv i rá avisar en la calle de :tó L u . ia casa núra . 8, freuie á la batería 
de i^'vas llamada el Plano, á lin de convenir en su ajuste. I 
Para Cebú, saldrá en breve el 
bercan l in C A T A P Ü S A N , lo despachan Malia Menchacalorre y C . 1 
Para Cebií? saldrá á la mayor 
brevedad e l bergaotin-golela S I R E N A , y jo despacha 
Gui l l ermo O s m e ñ a . 2 
Para Cebú, saldrán en breve 
la goleta Q U E R I D A y para Le i l e la goleta G U E R N I C * , y lo despacha 
F r a n c i s c o Vicente . 1 
Para Surigao, saldrá en toda la 
semana entrante ol bcrgaui in-golela S O L E D A D ; admite carga á flete y 
pasajeros y lo despacha F r a a c i - c o de Paula Cembrano. 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
JOSE N . MOLINA. 
Habiendo recibido ó r d e n para vender en almoneda el a juar de casa 
con carruages y caballos del Canc i l l er del Con-ulado f r a n c é s D . Cár los 
Pav ion . ver i f i caré e»la en los dias 26 y 11 del corriente, da 2 á 4 de sus 
l a r d e » en su casa h a b i t a c i ó n calzada de ti. Sebast ian . 2 
Debiendo venderse en pública 
nubasla dos caballos del Regimiento Caballeria L a n c e r o » de L u z o n , las 
personas quo deseen hacer postura se s e r v i r á n c n n c u r n r á la plaza del 
cuarte l de Meisic el lunes 26 del actual á las ocho de su m a ñ a n a . — E l 
ofícial comisionado, Anselmo Pineda. 1 
Hallándose prócsima la fiesta 
de N i r a . S r a . del pueblo Üe Autipolo y escaseando en este punto las 
comodidades y efectos necesarios por las muchas personas que asisten 
ü esta fiesta, q u e d a r á dosdo el dia 1.° p r ó c s i m o de Mayo abierta una 
tienda con el nombre do N l r a . Sra . de Autipolo, de bebidas y comes -
tibles do E u r o p a que son las siguientes: 
Vino tinto, moscatel, m á l a g a , anisado, j inebra , j erez , l icores, c h a m p a ñ a , 
manzanil la , burdeus, coñdC, cerveza, aceite de olivo, s a l c h i c h ó n , s a l m ó n , 
quesos de bola, garbanzos, acharas , jamones de C h i n a , bacalao, chor i -
aoa y latas de lo que desea la plaza de la Capi ta l . 
E n dicho establecimiento se t e n d r á preparado un sitio separado donde 
los Sres . que gusten refrescar con l imonada, como t a m b i é n habrá dulces 
de diferentes clases. 
E n la misma tienda se t endrán arregladas gallinas para los S r e s . y 
S r a s . que gusten almorzar ó comer. 
Todo lo que se ofrece al p ú b l i c o á los precios convencionales & propor-
c i ó n do lo distante que se halla dicho pueblo de la Capital . 
A D V E R T i i N G l A . — E n dicha tienda se t endrá pan fresco diariamente de 
la Capital . 
Amipolo 24 de A b r i l de 1 8 5 8 .—J u a n Valenzue la . 5 
Se desea encontrar persona 
que tenga conocimientos t e ó r i c o s ó p r á c t i c o s en el ramo do alfarería y 
vidriado de los artefactos mas usuales en el servicio d o m é s t i c o : las que 
r e ú n a n dichos conocimientos y quieran dedicarse con utilidad á e j e r c i -
tarlos pueden presentarse al S r . U Prudencio de Santos ó al que suscribe . 
Manila 24 de Abr i l tío 1858.—I. de de U t a » . 2 
E \ martes por la noche veinte 
del presente, se fugó de la cosa del que suscribo un chini lo do estatura 
p e q u e ñ a con dos cicatrices en la espalda, y una en la barriga. So suplica 
6 la persona que en la actualidad lo tenga á s u servicio lo remita al 
a l m a c é n de Vista Alegre eri s. Fernando y el encargado de dicho a l m a -
c é n gratif icará a l individuo que lo lleve. 
P . Antonio V i d a l 2 
2 
COMPRAS Y VENTAS. 
Kn esta imprenl a se hallan de 
3'enta les l ibros siguientes: 
Ps. Rs . y Ps Rs. 
Escue la de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
ria elemental y superior, 1 
tomo octavo 1 » 
Estilo de cartas ó sea el s e c r e -
tario e s p a ñ o l , 1 lomo octavo 
id 1 , 
Entretenimientos de un prisio-
nero, 3 lomos cuarto, l á m i -
nas. 2 » 
E c o n o m í a pol í t ica cr ist iana, 5 
tomos cuarto. . . . . . . . 8 » 
Flores del Cielo, 4 tomo octavo 
may. r 1 4 
G e r ó n i m o Pattii ot, 4 lomos o c -
tavo 1 4 
Geografía a s t r o n ó m i c a , f ís ica 
y pol í t ica por Verdejo, 1 
tomo cuarto. 2 K 
Historia que parece novela por 
Corradi , 1 lomo o c t a v o . . . » k 
Historia general d é l a M t r i n a 
rea! e s p a ñ o l a 2 grandes to-
mos con retratos do las ce -
lebridades mal inas , Ruyes, 
buques, batallas navales etc. 
etc 3G » 
Bistoría del Torco. 1 tomo. . . 4 » 
I d . del Papa León X l l por A r -
taud; do Montor, 2 tomos 
cuarto . . 3 » 
I d . de la re l ig ión por Mazo, 5 
tomos octavo id 5 > 
Id. natural general y p a r t i c u -
lar por el G. de Buffon e d i -
c i ó n de lujo, 13 tomos semi 
folio . 30 » 
Historia de Nuestro S e ñ o r J e -
sucristo y de su siglo, 2 to-
mos octavo id . 2 » 
Historia de la scc iedsd d o m é s -
tica, 2 tomos en cuarto. . . 3 » 
Historia de dieesos memora-
bles del mundo, 4 lomos 
octavo 3 » 
Historia de San A g u s t í n , 1 
tomo cuarto 3 » 
Jerusalen l ibertada.—Poema 
en 20 cantos por Torcuato 
Tasao adornado con SI l á m i -
nas, 2 tomos en cuarto id. . 5 » 
J a é n —Ins l rucc ion para c o n -
fesar y comulgar, 1 tomo 
octavo id 1 > 
L a cocina perfeccionada ó sea 
el cocinero instruido en el 
Ar le cul inario, 1 tomo o c -
tavo . 1 • 
L a Italia Roja por Ar l incour l , 
1 tomo octavo id 1 4 
La tierra Santa, el monte L í -
bano, el h'üipio y monte 
S n a í , 4 lomos octavo. . . . 3 » 
Las lardes de la Granja , 2 
lomos octavo id. con l á m i -
nas. . 3 > 
L i b r o de la o r a c i ó n y medita-
c i ó n de F r . L u i s de Granada 
1 tomo octavo 1 • 
Los Sanios Evanuelios en 12 0. 1 > 
Manual de confef-ores, 2 lomos 
octavo mayor id 4 » 
M'jnual út la salud por R a s -
pad, 1 tomo octavo. . . . . 1 » 
Manual t eór i co prác t i co de los 
juicios de inventario y par-
t i c ión de herencias por 
T a p i a , 1 lomo octavo. . . . 8 * 
f?í continuará ) 
E n un volumen. 
E n un volumen. 
Se alquila en el Establecí-
miento Art í s t i co d « Arroceros un a l m a c é n de m a m p o s t o r í a de 36 varas do 
largo por 10 1/2 varas de ancho, entarimado con dos puertas al e m b a r c a -
dero del rio Pasig, ventilado y seco para ocuparle en cualquier clase de 
efectos se alquilara en un precio m ó d i c o , se p o d r á n entender con el e n -
cargado del establecimiento. 5 
JÜquíler. 
E n uno de los callejones á la derecha de la calle principal de Santo 
Cris to , hay acabadas de componer y pintar, dos casas á la orilla del rio 
con un m a g o í S c o muelle para c a r g a ' y descarga; la mas gremio cou una 
espaciosa bodega, y un c a m a r í n para efectos, y dos viviendas ó posesio-
nes de dos pisos quo t a m b i é n pueden serv ir para d e p ó s i t o do ar t í cu los 
de comercio. Se alquilan todas eu junto y por un solo precio. Para su 
ajuste puede el que las quiera entenderse con su d u e ñ o que vive eu 
AnloaRue casa frente á la del S r . T e j a d a . 8 
E n la calle de Anda núm. 
se ceden d o s ¡ habitaciones, una cou visia ¡x l.i calle y la otra interior, 
ambas muy capaces y con asistencia ó sin el la . 2 
E n la calle de Cabildo casa 
Otím. 6, se aiquilaD do; üubitac ioucs . - eu la misma d a r á a r a z ó n . 1 
E n 380 ps. en oro,se vendeun 
carruage do j la ' fabr ica de Caris eri muy buen estado y con 'unas g u a r -
n ¡ c l o n e s de colleras de] E u r o p a , calle de Pnlacio n ú m . 10. 1 
E n la calle del Arzobispo nú-
mero 22.'se vendo un carruage de cuatro omentos pn 220 ps oro. 1 
Interesante para los incendios-
So vendo una bomba: D. J o s é Camps, dará razón de ella en la B a r r a c a . 1 
E n la 2.a calle de Sto. Cristo 
dirieiendo para Id rivera del mar. hay pipas nuevamente construidas de 
madera del pais y sus ar'""-' de fierfn nuevo á sus ruecioc moderados. 2 
E n la calle Nuevade Binondo 
y casa-posesjon n ú m . 6 que dirige á la calle del Teatro, hay arroz blanco 
y moreno, c mo t a m b i é n palay, que se despachan á precios equitativos por 
mayor y menor. 6 
Casa de Guittet: Escolta. 
Recibido por la Angeli'.a 100 cajas de cognac viejo a ^ 8 la caja y un s u r -
tido de lulas de lo m*jor conservado que ha llegado á Manila y á precios 
sumamente m ó d i c o s : hay t a m b i é n frascos de anchoas á 4 rs. uno. 1 
E l que quiera comprar una 
buena pareja y un buen carruage, acuda á la p o n e r í a del convento de 
Mala le donde podrá enterarse do su oslado y precio. 4 
Se vende un hermoso solar cer-
cado de piedra situado en Paco y al cos t -dode su iglesia; el que lo quiera 
puede apersonarse con D. Rafael Zaranoza , que lo darti en una cantidad 
m ó d i c a . i 
En esta imprenta se venden 
las obras siguientes de la BibiioUica Católica del periódico 
L a llegeneracwn. 
O B R A S Q U E C O N T I E N E CADA V O U ' M E N . 
San L u i s de Gonzaga, . . . . . . 
Amos y criados. . . . . . . . 
Dignidad de los pobres. . . . . . 
¿ P o r q u é soy Cató ' i co? 
Diferencia que ecsiste entre los convertidos. 
L a c o n f e s i ó n como i n s t i t u c i ó n civi l izadora. 
Alerta e s p a ñ o l e s . . . . . . . . 
E s p u s i c í o n a lueviada sobre las pruebas. . 
t i triunfo do la c o n f e s i ó n . . . . 
C o n v e r s i ó n d.» una familia protestante. 
Sacramento del malrimoniu. 
L a Espiifia ante la asamblea constituyente. . . 
E l Gobierno e s p a ñ o l en sus relaciones coa I» 
Sta , Sede. > E n un vo lumen. 
Historia de Martin L u l e r o . 
-<,- Í.I....I Base . . . . . . 
De venta en la calle de Anloa-
gue, a l m a c é n del que suscr ibe 
Aguardiente do 36 grados cubiertos, á S60 ps. pipa, 12 ps. arroba y 
5 r s . boieila sin casco. 
Apuardiente de 28 grados, á 240 ps. pipa y 8 ps. arroba . 
C o ñ a c legitimo del á g u i l a , á 7 1 / i ps. 12 botellas y 5 rs . u n a . 
Anisado de Mallorca, a 6 1/2 ps. damajuana de 1 arroba y 3 reales 
botella sin cascos 
Anisado de Mallorca, á 5 1/2 ps. damajuana de 18 botellas sin casco. 
Aniswdo do 2.'', á 3 ps. arroba y 2 1/ i rs . bol lia siu casco. 
C h a m p a ñ a , á 8 ps. 12 botellas y 6 r s . una. 
Burdeos , á 6 ps. 12 botellas y 4 r s . una . 
Cerveza superior, á 3 1 / i ps. 12 botellas y 3 rs una. 
Licores del Puerto Stai María, á 7 1/2 ps. 12 botellas y 5 rs . una 
V i n a g r e de yema, á 20 rs . arroba y 1 real botella sin casco. 
V i n o tinto, á 3, 3 1/2 y 4 ps. arroba y 1 l l r s . botella sin casco . 
J e r e z seco, á 4, S y 6 ps. arroba. 
Moscatel, á 8 ps. arroba y 4 r s . botella. 
Málaga du'ce, á 5 ps. arroba y 3 r s . botella. 
V inos embotellados en España , de j ere i 1.a, moscatel, pajarete, Pedro 
J i m é n e z , l á g r i m a s , tintilla de Kola y Canar ias , 3 rs . botella. 
I d . i d . de manzanilla, m á l a g a dulce y S . V icente , á 4 rs . botella. 
Garbanzos á 20 r s . arroba. 
Acei tunas , á 2 ps. c ú ñ e l e de 1 arroba y 8 cuartos docena. 
Aceite de olivo, á 2 ps. botijo y 3 rs . botella. 
Chorizos de la S i e r r a , á *0 rs . lata de 5 1 / 2 l ibras y 5 ps. do 1/2 arroba. 
Morci l las , á 2 ps. lata de 1/4 arroba. 
O r é g a n o y laurel , á 2 r s , l i b r a . 
P i m e n t ó n , á 3 rs. l ibra. 
Anchoas , á 2 ps. c u ñ e t e de 1/2 arroba . 
Pickles , á 4 y 6 rs . frasco. 
Acharas , é 2 rs . frasco. 
Quesos de bola, á 12 y 14 r s . 
Sardinas fritas, k 1 peso lata y 4 rs media. 
Congrio frito, anguilas con tomates y ostras en aceite, á 10 r s . lata 
y 5 rs media . 
Calamares compuestos, é 12 rs lata y 6 r s . media . 
A t ú n encebollado, á 6 rs . lata. 
Alcauci les eu aceite, á 7 r s . lata. Manuel P é r e z . 
Quedando muy pocos billetes 
de la rifa del vestido, r e l ó j , piano y colgaduras de catre, se verif icará 
esta en el p t ó c í i m o sorteo de Mayo 6¡ü falla alguua. 9 ] 
P U E S T O P U B L I C O D E CAMBIQ 
D E MONEDAS. 
Situado en ta EscMla. Fábr ica de Jabones. 
Onzas se compran á 14- ps. 
Piala se compra á razón de 14 pesos Ires reales poron? 
Se vende á 13 p § de premio, 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anluogue núm. 3 . 
ONZAS, se compran aS 14-
Se venden á S H 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p g al por mayor. 
Plata compramos á 11 1|2 p 
por mayor J . M Tuason <v 
Aceite de coco superior. 
En la fábrica de Jabones. Esculla. 
Tinaja c o m ú n 6 ps. i 
Id- 16 gantiis 8 ps. 
El antiguo establecimiento de 
O. Jacobo Guil l iH en la Esco l la n ú m . 4. Se venden materiales de oro, 
plitla; bordados par^ i J e s i a muy baratos; cbarreteras de oro y platanJ 
y entre fina: «jalones de todas clases; cbiuelas bordadas do oro y p|t^  
de:-do 1 peso 60, a Ifi pe&s una. 2. 
Casa de D . Jacobo Guittrt 
Escol la núm. 4 . 
Se acaba de ifccibir una partida de superior calidad da ajenjos, aftjJ 
de OIÍVM do Marsella y ci*ñ»\i Rouzaud. ? 
Unen lastre de piedra; c/uien 
lo necesite, acuda § K e r y 1 i 
Se venden en S. Antón,, frenfe 
al vi l lar de i n d i í e n a s , casa con rejas y ba'cones de h ierro , m a c e n 
pedestales que et-tán ¿ la vista en la azotea y balcones á la vista. \ 
E n la 2.a calle de Sto. Crista 
frente á la c a s a d o babones volados del escribano Covarrubias , so ven 
c a r r n a / e s , caballos, jaula* y canarios . Q 
E n la calle de Magallanes ni 
mero 3, se vende 
ü u a cama con mosquitero, 
l ina docena de si l las. • 
Una consola. 
20 ps. 
23 
Se vende una buena pareja de 
l caballos diestros al pescante: en la calle de S la . Rosa del puebloi 
Quiapo, p e n ú l t i m a casa á la derecha. 1 
Trapiches ó molinos dejiern 
para el beneficio de IH cuña dulce, acelerados, medio acelerados é li 
dráu l iuos ; do la acieditada fábrica de L o w - M o o r en Inglaterra. 
So hallan de venta en la E s c o ü a , oficina de Ket y C * 
Un caballo de montar baratí 
calle de Rasco n ú m . 5. 1 
jETectos de venta en la fábric 
de Jabones y velas de cera situada en la E s c o l l a . 
Aguardienie de 36 grados á 12 ps . arroba. 
Anisado de Mallorca á 6 ps damajuana de una arroba y de lSbo le l 
5 ps. hin casco. 
C h a m p a ñ a superior 7 ps. 4 r s . 12 botellas. 
Üurdeos 6 ps. 1 ! botellas, 
t-ervezu superior á 3 1/2 ps. 14 botellas. 
L icores del Puerto 7 1/2 ps. 12 botellas. 
Viuagre de yema 20 rs . arroba. 
V i u o linio superior á 3, í 1/2 y 4 ps. arroba* 
Jerez superior desde 4 á 10 ps arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 ^ 8 ps. arroba. 
Manzanilla superior á 5 1 / í ps. 12 botellas. 
Chorizos de la Sierra lata de 1/4 arroba 20 r9. 
Encurt idos superiores á 3 1/2 ps. docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 r s . uno. 
C o ñ a c superior á 7 ps. 12 botellas. 
Sardinas fritas superiores á 6 r s . lata en medias cuartas . 
50 encontrará un surtido do vasigeria de todas clases. 
Hay barri os de 4 arrobas de vinos jerez , m á l a g a , moscatel y I* 
sumameuie arreglados y buenos. 
F á b r i c a americana 
de carruages. 
Se venden por mayor y menor ei» monedas que no ect i jan cambio cuf 
ingleses de 1.a calidad para toldas á ^ 21-50 uno; l imas d e t o d a s d l 
y dimensiones de las acreditadas f í b r i c a s inglesas de Sanderíon y F f l 
Comp d e § i 7 6 $ 12 la docena; papel es n e n l ó lija a S 6 resma y losoOT 
anunciados p^ra herraduras á 4 rs. l ibra . Car is y C.1' , 
jSn la calle del Cuartel del» 
Barraca n ú m . 19, se vende á precio equitativo aceite e s p a ñ o l de C 
superior y en botellones de capacidad do 9 botellas francesas. . 
51 se quiere usar para alumbrado de habitaciones produce una I" . 
gran brillo que no se consigue con el aceite de coco mas P1"0 "Lhi 
Laguna , y es mas e c o n ó m i c o porque con menos de la mitad de 
aceite se obtiene la misma d u r a c i ó n en la luz que con doble cao^ 
do el de la L a g u n a . 
Almacén del Mart i l lo 
de J . JS. Molina. 
Se acaba de rec ib ir elegantes carretelitas para n i ñ o s ; escelenies p 
Des á prueba de agua; l á m p a r a s de 4 luces; tela-'- para manleles y 
tinas; alfombras aterciopeladas para sofá y c a r r u a j e ; espejos ^ B ' ' ^ 
m a ñ o ; juegos de l é e do porcelana floreada y durada; tazas para ca 
chocolata con sus plalitos; porcelana blanca y filete dorado; esiucD 
afeitar y neceser para s e ñ o r a ; pulseras y anillos de oro; lamparilla O *1 
palmalorias de latón; saleros, dulceras , tinteros y lecheritas (le ^ 
servicio para l é e de plaque al d é c i m o ; metales y sacos do noche co , 
ji la de madera; juegos de palangana y jarro para locador; cilindros u 
s ica; plumas de acero do lodos t a m a ñ o s del acreditado Mal la l ; Plu "pi, 
oro diamantada con tapicero; capoles de c a u c h ú t ó gula Perea. i0 \\' 
para la p r ó c s i m a e s t a c i ó n de aguas; l ibros en blanco rayado de W *A 
y 200 hojas; papel de cartas, blanco, azul, rayado, a r l e q u í n , blanco de ^ 
y ca ta lán; tabaqueras de porcelana floreada; escupidores de porcelana; F j 
Iones de China espumilla bordada; gafas de miope de acero y de 
vajillas para almuerzo y comida etc. e tc , 
LIBROS. 
E l Instructor p e r i ó d i c o de e n s e ñ a n z a popular dedicado fi 'os D'^-p( 
ambos secsos; E l genio del Crist ianismo, viaje á Italia y Améric*'ie|OT 
rario do París y Jerusalen por Chateaubr iand; Diccionario .cas 
6.* e d i c i ó n ; Diccionario do Madoz; Diccionario g e o g r á f i c o ; Diccio j 
comercio; Tratado de partos por Ualt in; Un mi l lón t'e hechos en i r ^ ( 
Tratado del alumbrado de aceite, gas y cera , en f r a n c é s ; l e 
c ó m i c o en f r a n c é s ; Arte de d e c l a m a c i ó n en f r a n c é s ; Histor ia ae 
por Mariana; E l conde do Tolosa; E l sepulcro; ^rrores .de ' | cr"' 
nomos; Espl icac ion del t e r m ó m e t r o y b a r ó m e t r o ; G e o m e t r í a ae i J 
Geograf ía de Letron; Comedias de Hartzembusch , ele. e l e : too 2 
barato. . 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y üiraudier, Editgrea rosponaauiw. 
